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RESUMEN 
 
La presente investigación muestra el estudio de la LÍNEA ARTESANAL DE TEÑIDO EN 
RESERVA EN EL DISTRITO DE TÚCUME, donde se evidenció como problema que la 
artesanía en el distrito de Túcume no es muy conocida por la baja promoción, escaso apoyo 
de las diversas entidades tanto público como privado y por la falta de cultura empresarial 
que posee los artesanos del distrito, además de no contar con sucursales dentro y fuera del 
distrito, como también la falta de cultura empresarial, lo que impide crecer como distrito. 
Por tal razón la presente investigación se justifica porque elaboraremos un plan de marketing 
para posicionar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva. Se obtiene como objetivo principal 
evaluar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva del distrito de Túcume para incrementar su 
posicionamiento. El diseño de la presente investigación es de carácter cuantitativo, la 
muestra comprende al especialista Julián Bravo Calderón y a los turistas que visitan el 
distrito de Túcume, es no probabilística por conveniencia ya que no se registró exactamente 
un número de turistas que compran artesanía, así mismo las técnicas aplicadas fueron, 
documental, observación, encuesta y entrevista, y los instrumentos aplicados fueron la ficha 
bibliográfica, ficha de observación. Por ello se procesó los datos mediante el programa SPSS 
lo cual se determinó como resultados que si compran artesanía con diseños decorativos, 
finalmente se puede concluir que con la propuesta del plan de marketing se va a lograr 
posicionar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva en el distrito de Túcume, se recomienda 
aplicar el plan de marketing con las estrategias directrices y operativas propuestas. 
PALABRAS CLAVE: Artesanía, Posicionamiento, Plan de Marketing. 
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ABSTRAC 
 
The present research shows the study of the HANDMADE DYEING LINE IN RESERVA 
IN THE DISTRICT OF TÚCUME, where it was evidenced as a problem that the handicraft 
in the district of Túcume is not well known for the lack of promotion, little support of the 
diverse entities Public as well as private, and because of the lack of entrepreneurial culture 
of the district artisans, as well as the lack of branches within and outside the district, as well 
as a lack of corporate culture, which prevents them from growing as a district. For this reason 
the present investigation is justified because we will prepare a marketing plan to position the 
Artisanal Dyeing Line in Reservation. It is obtained as main objective to evaluate the Artisan 
Line of Dyeing in Reservation of the district of Túcume to increase its positioning. The 
design of this research is quantitative, the sample includes specialist Julián Bravo Calderon 
and tourists visiting the district of Túcume, is non-probabilistic for convenience as it was not 
recorded exactly a number of tourists who buy handicrafts, The techniques applied were, 
documentary, observation, survey and interview, and the instruments applied were the 
bibliographical sheet, observation sheet. Therefore, the data was processed through the SPSS 
program which was determined as results that if they buy handicrafts with decorative 
designs, it can finally be concluded that with the proposal of the marketing plan it will be 
possible to position the Artisanal Dyeing Line in Reserve in the District of Túcume, it is 
recommended to apply the marketing plan with the proposed guidelines and operational 
strategies. 
KEYWOORD: Craft, Positioning, Marketing Plan. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación consistió en evaluar la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva del distrito de Túcume para incrementar su posicionamiento.  
El problema de la investigación estuvo enfocado en determinar ¿De qué manera la 
evaluación de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva del distrito de Túcume 
incrementaría su posicionamiento? La cual tuvo como objetivos diagnosticar la 
situación actual de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva en el distrito de Túcume, 
y también se identificaron gustos y preferencias de la demanda turística y por último 
se diseñó un plan de marketing para posicionar la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva del distrito de Túcume. Así mismo los instrumentos utilizados fueron, la 
ficha de observación, la cual ayudo a evaluar la situación actual de la Línea Artesanal 
de Teñido en Reserva en el distrito de Túcume, seguido de un cuestionario donde se 
obtuvo información veraz, la cual fue validada por juicio de expertos y una entrevista 
al artesano especialista de la línea.  
A continuación se detallan los capítulos desarrollados en esta investigación: 
El Capítulo I está comprendido por la realidad problemática en el contexto 
internacional, latinoamericano, nacional y local, antecedentes de estudio a nivel 
internacional, nacional y local, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación e importancia, hipótesis y objetivos. 
El Capítulo II se presenta tipo y diseño de la investigación, población y muestra, 
variables y Operacionalización, técnicas e instrumentos de resultados, procedimiento 
de análisis de datos y criterios de rigor científico. 
El Capítulo III se recalca los resultados en tablas y figuras, discusión de resultados y 
aporte científico. 
Finalmente, se presentan el capítulo IV con las conclusiones y recomendaciones de 
la presente investigación. 
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1.1. Realidad Problemática. 
1.1.1. En el contexto internacional 
 
En 2016 Calderón propuso en el sector artesanal existe un problema por la 
falta de apoyo en las entidades públicas, ante esta situación, algunos países han 
tomado ciertas medidas correspondientes, tal es el caso de Colombia, que ha debido 
apoyar y fortalecer al sector artesanal, de tal forma, se favorezca al progreso y la 
competencia del mismo, mediante una estrategia de soporte integral que mejore la 
cadena de valor de la actividad artesanal lo cual logre potencializar la representación 
de los artesanos colombianos tanto en el mercado nacional como internacional. Así 
mismo, apoyar a los artesanos del país optimizando el capital humano por medio de 
talleres y asistencias técnicas dominadas en el mercadeo, mercantilización, gestión 
empresarial, elaboración, logística del taller, innovación y perfeccionamiento del 
producto artesanal. En el distrito de Túcume se necesita el apoyo de las entidades 
públicas y privadas para mejorar el sector artesanal y así logre posicionarse. Sin 
embargo esta medida no es considerada en muchos países por lo que la artesanía 
continúa siendo un sector subdesarrollado. 
1.1.2. En el contexto latinoamericano 
 
En 2015 Fonseca propusieron estrategias de comercialización para 
fortalecer los canales de distribución de las artesanías del municipio de Tenango de 
Doria Hidalgo en la ciudad de México, que se identificó como problema la falta de 
estrategias de canales de distribución, que limitan la comercialización de los 
productos artesanales en el municipio de Tenango de Doria en el Estado de Hidalgo, 
por ello mejorar la forma de vender e insertarse al mundo empresarial. En el distrito 
de Túcume se necesita desarrollar estrategias de comercialización, para así fortalecer 
canales de distribución de la Línea Artesanal Teñido en Reserva, para así lograr su 
posicionamiento. 
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1.1.3. En el contexto nacional 
 
En el Perú la artesanía es una actividad económica en expansión, que 
involucra alrededor de 100,000 talleres que ocupan directamente a 500,000  personas 
aproximadamente, por otro lado la gran mayoría de estos talleres son micro y 
pequeñas empresas que enfrentan los mismos problemas de formalización, acceso a 
la información y acceso a mercados de empresas de otros sectores,  lo cual carece de 
una gran voluntad de concertación entre el sector público y privado, hacia la 
definición de las gestiones que se requieren, lo cual permitirán conseguir el progreso 
de la artesanía, pensada como una actividad económica y cultural consignada a la 
elaboración de bienes, ya se requiera totalmente a mano o con ayuda de equipos 
manuales. Por otro lado muestra débil posicionamiento de los productos de artesanía 
peruana en sus desemejantes mercados: local, turístico y de exportación, los 
productos necesitan de valor agregado y ser diferenciados por los requerimientos y 
exigencias de los diferentes mercados. Plan Estratégico Nacional de la Artesanía 
(2021).  Sin embargo en nuestro país, específicamente en el distrito de Túcume, el 
gobierno local no invierte en proyectos relacionados a la artesanía, a pesar, que la 
misma es desarrollada por varios artesanos que elaboran productos de Teñido en 
Reserva, lo cual contribuirá al desarrollo del distrito. 
1.1.4. En el contexto local 
 
En el distrito de Túcume se investigará el nivel de posicionamiento de la 
Línea Artesanal de Teñido en Reserva. Túcume es uno de los doce distritos de la 
provincia de Lambayeque, se ubica en la Región Lambayeque. Limita por el norte 
con los distritos de Illimo y Pítipo, por el sur con el distrito de Mochumí, por el oeste 
con el distrito de Mórrope, por el este con Pítipo que pertenece a la provincia de 
Ferreñafe. 
  La ubicación estratégica del distrito de Túcume es en el centro de la provincia 
de Lambayeque y en el extremo noroeste del valle del rio Chancay- Lambayeque, 
permitieron que este lugar fuera ocupado por grupos humanos, los cuales dieron una 
importante muestra de su artesanía, arte y cultura. 
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A modo que el distrito de Túcume posee diferentes tipos de artesanía los 
cuales son: Telar de cintura, repujado en aluminio, joyería, cerámica, Teñido en 
Reserva y reciclado, donde se ofrecen talleres, en el taller de cerámica se tiene jarras 
hechas de cerámica, donde se puede servir pisco o chicha de jora, en el taller de 
repujado en aluminio posee cofres, cuadros, portarretratos, porta lapiceros; poseen 
gran variedad de productos, los cuales son: llaveros, peluches, joyas, polos, jarras 
hechas en cerámica y los llamados potos de chicha, todos hechos por los artesanos 
del distrito de Túcume. 
El distrito mencionado evidencia como problemática, la baja promoción de la 
Línea Artesanal de Teñido en Reserva, falta de cultura empresarial que posee los 
artesanos del distrito, escaso apoyo de las diversas entidades tanto público como 
privado, finamente no cuenta con un financiamiento privado para planes de 
marketing aplicados hacia la artesanía, lo que es un obstáculo para lograr incrementar 
el posicionamiento y crecer como distrito. 
1.2. Trabajos previos. 
1.2.1. A nivel internacional 
 
Colorado (2014) titulado Plan de Marketing para la Asociación de 
Artesanos de la comuna Sitio Nuevo, provincia de Santa Elena, manifiesta que se 
desarrolló en la Universidad Estatal Península en Santa Elena. La metodología de 
investigación es exploratoria y descriptiva. En la presente investigación se identificó 
como problema la escasa comercialización y el compromiso por parte de todos los 
socios, el cual ha provocado la disminución de ingresos, plantea como objetivo 
analizar las diferentes estrategias de promoción e identidad en las ventas de la 
Asociación de Artesanos Artes Cerro Grande de la comuna Sitio Nuevo, obteniendo 
como resultado mediante las encuestas aplicadas, se pudo demostrar que a las 
mujeres económicamente activas les encanta lucir bisutería y artesanía lo cual están 
dispuestas a gastar para verse bien, en el estudio de mercado, los medios que más les 
gustaría recibir información son las redes sociales y correos electrónicos. El plan de 
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marketing permitirá que los artesanos se direccionen correctamente tomando los 
procesos adecuados para poder ser líder en el mercado nacional. 
Martínez  (2012) en su investigación Plan de Marketing para la Promoción y 
Distribución de Productos de la Asociación Artesanal Tierra Productiva en el Cantón 
Quero Provincia de Tungurahua, abarco un Plan de Marketing en la Asociación 
Artesanal Tierra Productiva en el cantón Quero provincia de Tungurahua. Tiene 
como objetivo incrementar la cifra de socios, prometiendo productos agrícolas que 
vayan afín de los requerimientos de sus socios y clientes. Durante el tiempo de 
marcha su desarrollo ha sido lento surgiendo la necesidad de proyectar un Plan que 
contiene estrategias para aumentar la cifra de socios. El Plan de Marketing está 
sustentado en una investigación de mercados que se realizó a los socios y clientes 
sobre los productos, servicios y beneficios; el fin de identificar las principales 
competencias y conocer la participación en el mercado con el que cuenta la 
Asociación Artesanal Tierra Productiva en el cantón Quero. Donde se obtuvo 
información útil y veraz sobre las características y condiciones del mercado meta. La 
investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y correlacional. En conclusión se 
determinó las diferentes falencias de la institución, la insatisfacción del cliente 
interno y externo. Debido a la deficiente gestión del gerente frente a la competencia, 
por ello se aplicar estrategias de marketing para lograr el incremento de clientes. El 
Plan de Marketing es una guía para la Asociación Artesanal Tierra Productiva en el 
cantón Quero provincia de Tungurahua que ayudará a facilitar la captación de nuevos 
clientes realizando acciones oportunas e importantes, entre estas se encuentran la 
selección de medios más apropiados para llegar al mercado meta, en el mismo Plan 
también se incluye los costos y los recursos necesarios para poder ejecutarlo. 
Gardenia y Terán (2013) en su presente investigación titulada Plan de 
marketing para la comercialización de artesanías de Pita de la microempresa Bosque 
Nublado de la zona de Intag (parroquias de Apuela y Plaza Gutiérrez) provincia de 
Imbabura, nace de la necesidad de mejorar el proceso de mercadeo de las artesanías 
de Pita que provocan las artesanas de la microempresa Bosque Nublado de la Zona 
de Intag parroquias (Apuela y Plaza Gutiérrez); por la categoría de esta actividad en 
el progreso económico - productivo del Cantón. Por  ello se procura fortalecer la 
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elaboración artesanal y conseguir que sus productos  sean más competitivos en los 
mercados a través de la puesta en marcha de un Plan de Marketing como es el de 
establecer nuevos nichos de mercados en el cual sus productoras comercien sus 
artesanías; de esta manera se establece en un elemento práctico y de consulta para los 
comprometidos ya que al momento es un proceso renovador que se busca realizar 
dentro del gremio artesanal para optimizar la comercialización de sus productos sin 
desatender la calidad de los mismos. Los aspectos significativos son: la organización, 
la administración, producción, capacitación y la venta y distribución de los 
productos, los mismos que acceden a obtener mejores resultados productivos como 
a mediano y largo plazo; por lo que está enfocado a optimar el entorno económico, 
familiar y gremial de las artesanas de estas parroquias. 
Gonzales y Muñoz (2015) en su investigación titulada La artesanía como 
actividad socio económica del pueblo de Magdaleno en el municipio Zamora del 
estado Aragua, tuvo como propósito confirmar que efectos genera la artesanía como 
actividad socioeconómica en la población de Magdaleno del estado Aragua, Esta 
investigación aborda dos áreas de problematización, las cuales son la economía 
política y ecología. Tiene como objetivos Indagar sobre el modo de vida de los 
habitantes y funcionamiento de la actividad artesanal, Identificar las causas que 
originaron la actividad artesanal, Analizar los efectos de la actividad artesanal en la 
población de Magdaleno, Proponer alternativas para mejorar los efectos negativos 
derivados de la actividad artesanal, De los datos obtenidos, se puede concluir que 
esta actividad artesanal que realiza el pueblo de Magdaleno en el estado Aragua se 
ha convertido en la principal fuente de ingreso de la comunidad, pero a la vez ha 
generado varios problemas tanto sociales como ambientales a la comunidad. 
1.2.2. A nivel nacional 
 
Aguirre (2013) en su investigación titulada El sombrero de paja de 
Catacaos: Tejiendo su historia, señala acerca de la técnica del tejido que se realiza en 
el pueblo de Catacaos, y las particularidades que lo diferencia de otras ámbitos, por 
otro lado presenta como problema  la pérdida de la técnica del tejido fino de sombrero 
de paja en Catacaos y de las dificultades de su mercantilización producidos por la 
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capacidad de otros sombreros procedentes de Ecuador y Cajamarca, además, se 
menciona como objetivo un esquema de difusión para posicionarlo en el mercado 
nacional e internacional”, a la vez evitar la desaparición del sombrero de paja  y más 
en tejido fino; concluimos que consiente asegurar que los tejedores cataquenses 
fueron actores de esta técnica, lo cual permite poseer un estilo singular que se muestra 
en su proceso, en los diferentes sombreros, entre otros. En la actualidad, existen 
variedad de mujeres quienes recrean día a día esta tradición por ello, es necesario 
ayudarlas para que mejoren sus condiciones de vida. 
Bonilla y Carbajal (2016) en su investigación El desarrollo de la artesanía 
y su formalización empresarial, Se resaltan las principales características, tales como 
la manera abierta y empírica de su desarrollo, el bajo monto de inversión, la 
tecnología usual aplicada y la influencia de un manejo manual de operaciones. Esta 
investigación plantea como problema, que la artesanía en el Perú cuenta con bajos 
costos de inversión, tecnologías habituales, predominio de destreza manual, basada 
en la capacidad creativa del artesano y con una limitada distribución del trabajo. Esta 
situación ubica al sector artesanal en decadencia en relación con otras actividades 
económicas y plantea un problema de urgente solución, tiene como objetivos  Evaluar 
la situación técnica y administrativa actual de la actividad artesanal en el Perú, 
establece  sugerencias para la adecuación de la tecnología artesanal a los pedidos de 
la economía moderna, el diagnóstico se basará fundamentalmente en los resultados 
de una encuesta denominada “Visita al taller”, instrumento que será aplicado por 
personal capacitado, como conclusión tenemos, que la artesanía peruana tiene una 
gran oportunidad de ventas en el mercado internacional, sin embargo, es necesario 
que los productos artesanales peruanos respondan a los requerimientos vigentes en 
el mercado internacional: bipolaridad social que busca combinar lo moderno y lo 
étnico, combinación de lo decorativo con lo utilitario, exigencia por la calidad y 
variedad sin dejar de lado el precio racional del producto. 
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1.2.3. A nivel local  
 
Urpeque. (2014) en su investigación Análisis del incremento de la 
rentabilidad para la adopción de tecnología en la asociación de turismo y artesanía 
Sicán de Pómac III – Pítipo, identificó como problema central la inadecuada 
utilización de herramientas hacia la producción de los artículos de algodón nativo y 
la baja comercialización, plantea como objetivos identificar el mejor equipamiento 
tecnológico, definir  un perfil económico para la producción de los productos de 
algodón nativo y establecer una comparación de cómo se encuentra actualmente  la 
asociación con el supuesto escenario en el que se obtiene la tecnología para la 
producción de artículos en algodón nativo, la metodología de investigación utilizada 
es descriptivo cualitativo  y se utilizó el diseño No – Experimental, Longitudinal de 
tendencia.   
Como resultado obtuvieron generar una economía positiva en la Asociación de 
artesanía y turismo Sicán de Pómac III. 
1.3. Teorías relacionas al tema. 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2008)   
Según el consejo nacional de la cultura y las artes nos señala que existen tres 
dimensiones, cada una abarca un amplio concepto, contando además con sus 
respectivas sub-dimensiones, las que inician a tener variables para ser estudiadas. 
Los ámbitos de definición son los siguientes:  
Artesanía: Es la acción de elaborar  y crear objetos con una técnica ancestral y 
que esté relacionado al Patrimonio Cultural Inmaterial y Material, así mismo,  que 
guarde relación con el territorio y la identidad de la comunidad.  
Objeto Artesanal: Son los resultados de la acción productiva de los artesanos, 
orientados a la venta. Los temas de interés en esta dimensión son: materia prima, 
técnicas  desarrolladas en la elaboración de los productos.  
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Artesano: Es la persona quién transforma la materia prima, en objetos 
artesanales, los temas de interés son las condiciones sociales de los artesanos y su 
capital humano.  
Dentro de las dimensiones menciona:  
Definición de Artesanía: Es el  progreso histórico de la noción de artesanía se ha 
encontrado  particularidades en sus aspectos de producción, así como  los elementos 
culturales sujetos a la tradición y el carácter l de las manifestaciones.  
Conforme a las definiciones del Área de Artesanía del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, existen muchas  especificidades  que exigen un acompañamiento 
particular en términos de políticas públicas:  
Artesanía tradicional: Es  toda actividad agrupada en la cual se manifiestan 
creencias, necesidades. Se expresa en formas representativas, que se mantienen 
estables en el tiempo,  sin dañar de la incorporación histórica de nuevos elementos.  
Artesanía indígena: Está relacionada claramente con las manifestaciones 
culturales de los pueblos, Es la prueba de las creencias y conocimientos de diversos 
grupos étnicos, que se muestran  artefactos con fines utilitarios y/o rituales, y que 
incluso puede ser producida con otros fines. Es una actividad ancestral transmitida a 
través de las generaciones.  
Artesanía contemporánea: Pertenece a las elaboraciones y expresiones actuales 
que unen propuestas creativas, en diversos objetos artesanales.  
Definición de Objetos artesanales: Son producidos por artesanos, ya que juega  
un rol fundamente en la producción final, elaborados sobre recursos sostenibles y con 
una variedad de funciones.  
Es posible clasificar los objetos artesanales de acuerdo a las significaciones, por 
lo que es posible inspeccionar cada manifestación específica para ser  aplicabilidad 
de los conceptos planteados:  
Artesanías del Recuerdo y Souvenirs: Pertenece a los objetos artesanales 
producidos  con fines que eleven la venta turística, como recuerdos de la visita de un  
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lugar o comunidad. Por lo general, sus elementos  formales  alegan a identificar a la 
comunidad o localidad visitada. 
Artesanía de Rescate y Elaboración de Réplicas: Concierne a la elaboración de 
objetos  para museos y público especialista, donde muestra la investigación existente 
y la reproducción de procedimientos tecnológicos tradicionales.  
Definición de Artesanos: Es la persona  que desarrolla la actividad artesanal, en 
la cual predomina el saber y la acción. Asimismo, define al maestro artesano como 
persona que domina todas las técnicas del área de su oficio.  
Artesanía Es el prototipo de arte en el cual se elabora esencialmente con las 
manos, formando variedad de objetos con desenlaces provechosos o creativos. Una 
de las particulares principales de esta labor es que desenvuelve sin el favor de 
máquinas o de técnicas automatizados. Lo cual cambia a cada labor artesanal en un 
objeto único e incomparable. (Pérez, J. Gardey, A. 2014).  
Cite Sipán  
Centro de Innovación Tecnológica turístico Artesanal Sipán, (CITE) Sipán 
Lambayeque, es un organismo promovido por el MINCETUR que brindan asistencia 
y capacitación técnica a los conglomerados artesanales de la región. (CITE SIPAN, 
2012)  
Empresa de la actividad artesanal  
Es un elemento económico-social, con fines de lucro, constituida por personas 
naturales o jurídicas, o ambas, enfocadas esencialmente a la creación y 
comercialización de artesanía,  que está inscrita en el Registro Nacional del Artesano. 
(Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, 2010).  
Exposición Artesanal  
Acontecimiento elaborado en un espacio fijo y en un tiempo establecido, donde 
se muestran productos transformados por los artesanos, con el fin de difundir su 
calidad e identidad cultural que representa en sus productos elaborados. (Ley del 
artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, 2010).  
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Feria Artesanal  
Evento de representación comercial, que se efectúa en un espacio determinado y 
en una fecha establecida, en la cual se muestran y promueven primordialmente 
productos artesanales, con la finalidad de difundir su comercialización. (Ley del 
artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, 2010).  
Institución privada de desarrollo vinculada con el sector artesanal  
Persona jurídica de Derecho Privado enlazadas al tramo artesanal, por lo cual no 
se encuentra esencialmente dedicada a ella, que interviene en alguna de las fases de 
la cadena de producción o exposición. (Ley del artesano y del desarrollo de la 
actividad artesanal, 2010).  
Taller Artesanal  
Local o empresa en la cual el artesano realiza habitualmente su actividad 
artesanal. (Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, 2010).  
Línea Artesanal   
Son los diferentes valores artesanales que se unen en función a los siguientes 
juicios: materias primas manipuladas en su confección, lugar de origen, o las técnicas 
de producción, entre otras que expresan la creatividad y destreza del artesano. (Ley 
del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, 2010).  
Línea Artesanal de Teñido en Reserva   
Es una técnica artesanal hereditaria que se ejerció en varias culturas del mundo 
en nuestro continente sudamericano, ha sido una de las maneras más constantes y 
ricas de plasmar la identidad en los pueblos. Esta técnica consiste básicamente en 
decorado de telas con fines específicos. (MINCETUR, 2012). 
Kotler, P. Armstrong, G. 2012, Posicionamiento  
Según Kotler, el posicionamiento es la forma en la que se distingue  tu producto 
o compañía en la mente de sus posibles clientes. Una razón por la que nuestros 
consumidores pagarán un poco más por su marca. La clave es revelar cómo expresar 
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la diferencia. Así, el mercadólogo planea posiciones que se diferencie  de sus 
productos de los de la competencia y les conceden la mayor ventaja estratégica en 
sus mercados meta.  
Kotler, P. 2001, Tipos de posicionamiento  
Posicionamiento por atributo: esta definición hace referencia al tamaño o tiempo 
que lleva de existir.  
Posicionamiento por beneficio: es cuando su producto se posiciona como el 
cabecilla en lo que pertenece a cierto beneficio que las demás no dan.  
Posicionamiento por uso o aplicación: El  posicionamiento por uso, indica 
cuando el producto se posiciona como el mejor en determinados usos o aplicaciones.  
Posicionamiento por competidor: se certifica que el producto será mejor en 
relación a la competencia.  
Posicionamiento por categoría de productos: es cuando el producto se posiciona 
como líder en categoría. 
Posicionamiento por calidad o precio: Es cuando el producto está posicionado 
como el mejor ofreciendo beneficios a un precio moderado.  
Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. 2007, Hay tres pasos en 
una estrategia de posicionamiento  
Se debe elegir el significado de posicionamiento.  
Diseñar la dimensión o particularidad que comunique  la posición.  
Coordinar los mecanismos de la mezcla de marketing para que comuniquen una 
posición congruente.  
Kotler, P. Armstrong, G. 2012, Marketing  
Kotler nos indica que es todo un proceso administrativo, en el que los individuos 
y las organizaciones obtienen lo que solicitan, a través de un intercambio de valor 
con otros. El marketing establece relaciones, generando un intercambio de valor con 
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los clientes, es así como el marketing es definido como proceso que crea valor y 
establecen relaciones sólidas para obtener el cambio.  
Existen cinco conceptos alternos que las organizaciones  utilizan para diseñar y 
poner en práctica sus estrategias de marketing:   
Producción  
Es cuando los consumidores benefician los productos que están favorables y que 
son muy accesibles.  
Producto  
Sustenta que los compradores prefieren  productos que ofrezcan lo mejor 
respectivamente a calidad en el trabajo e innovación, la estrategia de marketing se 
dedica a mejorarla de forma continua. 
Ventas  
 Hace referencia a aquellos consumen sin pensar en gastar, sin embargo el 
objetivo  principal  radica en vender lo que la empresa fabrica, más no lo que el 
mercado necesita.  
Marketing  
El marketing es conocer todas las necesidades de los mercados meta, asimismo 
satisfacerlos para quedar como líderes ante los competidores   
Marketing Social  
La estrategia de marketing debe proporcionar valor a los clientes ayudando a  
conservar  o mejorar el bienestar tanto de los  consumidores como de la sociedad. 
Exige también un  marketing  sustentable, es decir, que sea responsable tanto en el 
nivel social y ambiental, y a la vez que logre satisfacer todas las necesidades de los 
consumidores, pero que al mismo tiempo conserve o mejore para  las generaciones 
futuras.  
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Kotler, P. Armstrong, G. 2012, Plan de Marketing  
Nos menciona  que  se necesitará un buen plan de marketing para darle un 
enfoque y   dirección a una marca,  producto o compañía. Con un plan que  detalle,  
que el negocio estará preparado para lanzar nuevos productos al mercado. Las 
organizaciones  que no generan ingresos también emplean  planes de marketing para 
recaudar fondos. Incluso las dependencias gubernamentales elaboran planes de 
marketing para decisiones como crear conciencia pública acerca de  la importancia 
de una nutrición adecuada y promover un área turística. 
Posicionamiento  
El Posicionamiento define la manera en que la marca o la empresa desean ser 
percibida por los compradores objetivos. (Lambin. J,  2002).  
Oferta Turística  
Es un conjunto de elementos que conforman el producto turístico al que se le 
agrega el progreso de un adecuado programa de desarrollo enfocado a posibles 
compradores. (MINCETUR, 2005).  
Demanda Turística  
Se define como: un grupo de turistas que de forma propia o agrupada, están 
motivados por una serie de bienes o servicios turísticos con el fin de cubrir sus 
necesidades. (OMT, 2015). 
1.4. Formulación del Problema. 
¿De qué manera la evaluación de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva del 
distrito de Túcume incrementaría su posicionamiento? 
1.5. Justificación e importancia del estudio. 
La Línea Artesanal de Teñido en Reserva cuenta con variedad de productos 
utilitarios y decorativos, lo cual se muestran en la tienda del museo de sitio de 
Túcume y en el taller artesanal del especialista Julián Bravo, pero a pesar de ello 
carece de posicionamiento en el distrito, por lo que los turistas llegan al distrito de 
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Túcume con el fin de visitar el museo de sitio. Por lo que la Línea Artesanal 
mencionada presenta escasa difusión e innovación en sus productos lo cual conlleva 
a que no sea reconocida en el mercado turístico. 
Para desarrollar la presente investigación se ha hecho uso de una ficha de 
observación, encuestas y entrevista, todo tipo de información tanto de fuentes 
primarias como secundarias que han sido realizadas durante las visitas de campo al 
lugar donde se ha realizado la investigación. 
Por tal razón la presente investigación se justifica porque elaboraremos un plan 
de marketing para posicionar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva.  
Por otro lado, su importancia de esta Línea Artesanal radica en el 
aprovechamiento de los recursos naturales por lo que los artesanos pueden innovar 
sus productos por medio de las plantas que siembran, lo que favorece al medio 
ambiente por ello los artesanos no necesitan de fábricas, ni maquinas las cuales 
contaminan el medio ambiente. 
Finalmente la artesanía tiene la ventaja de ser admirada por su belleza y 
dedicación, además de trascender a lo largo del tiempo. 
1.6. Hipótesis. 
1.6.1. Hipótesis General 
Si se elabora un plan de marketing turístico basado en la Línea Artesanal 
de Teñido en Reserva del distrito de Túcume, entonces se incrementará su 
posicionamiento. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
De  lograrse un estudio de mercado en la Línea Artesanal de Tenido en 
Reserva en el Distrito de Túcume se sustentará un plan de marketing en la Línea 
Artesanal de Tenido en Reserva en el mismo Distrito. 
Al promocionar los diversos productos de la Línea Artesanal de Tenido en 
Reserva se generará un mayor flujo turístico dentro del Distrito. 
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Si se establece convenios o alianzas entre Hoteles y Ferias Artesanales se 
pondría en valor los productos de la Línea Artesanal de Tenido en Reserva, 
generando plazas laborales para la población. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General 
Evaluar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva del distrito de Túcume para 
incrementar su posicionamiento. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Diagnosticar la situación actual de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva en 
el distrito de Túcume. 
Identificar gustos y preferencias de la demanda turística en la Línea Artesanal 
de Teñido en Reserva en el distrito de Túcume. 
Diseñar un plan de marketing para posicionar la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva del distrito de Túcume. 
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II. MATERIAL Y METODO 
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
2.1.1. Tipo de investigación 
Según Hernández (2013), “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y 
el análisis de datos para contestar preguntar de investigación y probar hipótesis 
previamente hechas, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en 
el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en 
una población”. 
La presente investigación es de carácter cuantitativo, porque es secuencial y 
probatoria, que partieron de una idea y luego se derivaron los objetivos y preguntas 
de la investigación, seguido de determinar variables, por ello hemos desarrollado un 
plan de marketing que ayude a resolver un problema. 
2.1.2. Diseño de la investigación 
Según Hernández, Kerlinger  (2013), “La investigación Ex Post Facto es un 
tipo de investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las 
variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son 
intrínsecamente manipulables”. 
El diseño de investigación es no experimental - ex post facto, por lo que se 
deduce como una exploración ordenada y práctica, es por ellos que no se tiene un 
control directo de las  variables independientes, por otro lado sus manifestaciones ya 
fueron realizadas o son  básicamente manejables. 
2.2. Población y muestra 
Del Cid, Méndez & Sandoval (2007), nos dice que toda la  población o 
universo, es el conjunto de  los elementos a aprender de una población, que cumplen 
con ciertas tipologías para ser percibidos por parte del estudio. (Pag. 73). 
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2.2.1. Población 
Población 1: 
No probalístico por conveniencia ya que los artesanos especialistas en la 
Línea artesanal de Teñido en Reserva son 11 personas según Centro de Innovación 
Tecnológica turístico Artesanal Sipán, (CITE) Sipán Lambayeque (2017). 
A continuación se muestra la lista de las 11 personas especialistas en la 
Línea artesanal mencionada. 
1. Leonor Maco Pinglo 
2. Marisa Asalde Ventura 
3. Pedro Pinglo López 
4. Flor Asalde Ventura 
5. Emerita Pinglo López 
6. Cecilia Asalde de Meoño 
7. Cinthia Flores Asalde 
8. Anita López Damián 
9. Rosa Mercedes Medina Vidal 
10. Doris Marilú García Sánchez  
11. Dante Julián Bravo Calderón 
Población 2: 
El presente proyecto de investigación se aplicó a los 100 turistas  que visitaron 
el distrito de Túcume en los meses de abril y mayo los cuales fueron turistas 
nacionales y extranjeros, el criterio que se ha considerado, es no probabilística por 
conveniencia ya que no se registró exactamente un número de turistas que compran 
artesanía. 
Criterio de inclusión: Se ha considerado incluir a las personas mayores de 24 años. 
Criterio de exclusión: No se están considerando a las personas menores 23 años y 
mayores de 65 años. 
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2.3. Variables, Operacionalización. 
A continuación, se presenta la definición de cada variable. 
Tabla 1. Definición de variables de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 2. Operacionalización de la variable independiente 
 
Variable 
Independiente 
 
Dimensiones 
 
Sub - dimensiones 
Técnicas e 
Instrumentos de 
datos de 
recolección 
 
 
 
Artesanía 
 
 
 
Artesanía 
 
Conocimiento de la 
Línea Artesanal 
 
 
Encuesta/ 
Entrevista/ 
Ficha de 
observación 
 
 
 
Productos de su 
preferencia 
 
Variables Definición 
 
 
Posicionamiento 
 
 
Artesanía 
 
El posicionamiento es la forma en la que se distingue  tu 
producto o compañía en la mente de sus posibles clientes. 
Una razón por la que nuestros consumidores pagarán un poco 
más por su marca. (Kotler, P. Armstrong, G, 2012). 
 
Es la acción de elaborar y crear objetos con una técnica 
ancestral y que esté relacionado al patrimonio cultural, 
material e inmaterial, así mismo que guarde relación con el 
territorio y la identidad de la comunidad. (Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, 2008). 
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Objeto artesanal Diseños aplicado a la 
Línea Artesanal 
 
Artesano 
 
Condición social 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 3. Operacionalización de la variable dependiente 
 
Variable 
Dependiente 
 
Dimensiones 
 
Sub - dimensiones 
Técnicas e 
Instrumentos 
de datos de 
recolección 
 
 
 
 
 
 
 
Posicionamiento 
 
Atributo 
 
Compran Artesanía 
 
 
 
 
 
Encuesta/ 
Entrevista/  
Ficha de 
observación 
 
Beneficio 
 
Principales beneficiados 
con el posicionamiento 
 
Uso o aplicación 
 
Gustos y preferencias 
 
Competidor 
 
Principales 
competidores 
 
Categoría de 
producto 
 
Posicionamiento 
 
Calidad o Precio 
 
Cada cuanto tiempo 
compra artesanía 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas de Investigación 
Para la ejecución de la presente investigación  acerca de  la evaluación de 
la Línea Artesanal de Teñido en Reserva del Distrito de Túcume para incrementar su 
posicionamiento, se tuvo como propósito obtener resultados viables, los cuales 
guiaron en el trabajo científico porque así alcanzamos un conocimiento objetivo de 
la realidad. 
Las técnicas que se emplearon fueron las siguientes: 
Análisis documental 
Para la presente investigación se ha realizado el análisis de información 
obtenida, tanto de fuentes primarias como secundarias; tal es el caso, que para la 
variable dependiente, posicionamiento, se ha indagado en libros de Kotler y 
Armstrong, en el caso de la variable independiente, artesanía, se ha consultado la 
bibliografía  brindaba por el Consejo Nacional de la Cultural y las Artes. 
Observación  
Se ha visitado el distrito de Túcume para evaluar la situación actual en torno 
a la Línea Artesanal en estudio.  
Encuesta 
Se ha aplicado 100 encuestas a los turistas nacionales e internacionales que 
visitan el distrito de Túcume para poder identificar los gustos y preferencias sobre 
los productos artesanales que ellos prefieren para desarrollar de acuerdo a ello el plan 
de marketing propuesto.  
Entrevista 
Se ha entrevistado al artesano Julián Bravo, uno de los especialistas en la 
Línea Artesanal Teñido en Reserva del distrito de Túcume.  
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2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos son los medios a través de los cuales se ha recaudado la 
información necesaria para la presente investigación.  
Ficha bibliográfica 
Para el análisis documental se han elaborado fichas bibliográficas en donde 
se han consignado los datos más relevantes del material bibliográfico utilizado, tales 
como nombre del autor, libro, fecha y extracto de la información analizada.  
Ficha de observación 
Se ha diseñado una ficha de observación, la cual consto de 17 preguntas 
divididas de acuerdo a las variables de estudio; artesanía y posicionamiento. La 
misma ha sido previamente validada por tres expertos en la materia.   
Cuestionario 
El mismo ha constado de 13 preguntas cerradas con diferentes tipos de 
alternativas. Se han consignado interrogantes para identificar colores de productos 
artesanales, tipo de producto que prefieren, precio, medios de promoción; las cuales 
han servido para proponer nuevos productos artesanales presentados en la propuesta 
de plan de marketing. A su vez este instrumento también ha sido validado por juicio 
de expertos.     
Guía de Entrevista 
Se ha realizado una serie de 9 preguntas que han sido validadas por juicio 
de expertos para posteriormente ser aplicada al señor Julián Bravo, uno de los 
especialista en la Línea Artesanal de Teñido en Reserva. 
2.5. Procedimiento de análisis de datos. 
El método que se ha empleado en la investigación corresponde a las técnicas e 
instrumentos de la recolección de datos, la cual contribuyo de la siguiente manera: 
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Exploración 
Consistió en identificar la situación actual de la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva, lo cual se visitó el museo de sitio del distrito de Túcume, a la vez el taller 
artesanal del señor Julián Bravo, con el propósito de realizar la presente 
investigación. 
Encuesta 
Consistió en encuestar a los turistas que visitan el Museo de Sitio de Túcume 
para determinar sus gustos y preferencias que tienen sobre la Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva. Luego se tabularon los datos en el programa SPSS y se procedió 
a analizar la información. 
Entrevista 
Consistió en entrevistar al artesano Julián Bravo especialista en la Línea 
Artesanal de Teñido en Reserva, lo cual logramos determinar el proceso, insumos, 
variedad de productos y problemáticas que tiene sobre la línea artesanal de Teñido 
en Reserva. 
2.6. Aspectos éticos. 
Los criterios éticos que se tomarán en cuenta para la investigación son los 
determinados por Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012) que a 
continuación se detallan: 
2.6.1. Consentimiento informado 
A los participantes de la presente investigación se les manifestará las 
condiciones, derechos y responsabilidades que el estudio involucra donde ocuparán la 
situación de ser informantes. 
2.6.2. Confidencialidad 
Se les informará la seguridad y protección de su identidad como 
informantes ventajosos de la investigación. 
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2.6.3. Observación participante 
Los investigadores actuarán con cordura durante el proceso de recolección 
de los datos asumiendo su compromiso ético para todos los efectos y consecuencias 
que se derivarán de la interacción determinada con los sujetos colaboradores del 
estudio. 
2.7. Criterios de Rigor científico. 
Los  autores han expresado una serie de criterios. Como se citó en Hernández, 
Fernández y Baptista (2014). 
2.7.1. Confiabilidad 
Este estudio es confiable porque la aplicación del mismo en diferentes 
situaciones o contextos, los resultados serán similares, es decir es reproducible. 
2.7.2. Validez 
Los instrumentos aplicados en esta investigación se han considerado los 
más adecuados para  medir las variables de acuerdo a las muestras correspondientes. 
2.7.3. Validez total 
Este estudio está dotado de validez total, puesto que los instrumentos 
aplicados han sido previamente validados por juicio de expertos.  
2.7.4. Objetividad 
Los resultados que se han obtenido en este estudio son objetivos ya que se 
han omitido las preferencias, ideologías, tendencias de las autoras, basándose 
estrictamente en las bases teóricas en que se fundamenta el estudio. 
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Análisis: Se evidencia que el 73% conocen la Línea Artesanal de Cerámica, y el 6% 
argumenta que conoce la línea artesanal repujado en lámina metálica.  
 
III. RESULTADOS 
 
3.1. Tablas y Figuras. 
 
Tabla 4. Líneas artesanales que ha conocido al visitar el distrito de Túcume 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Cerámica 
Teñido en Reserva 
Orfebrería 
Repujado en lámina metálica 
Total 
73 73,0 
12 12,,0 
9 9,0 
6 6,0 
100 100,0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Figura 1. Líneas artesanales que ha conocido al visitar el distrito de Túcume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: Se evidencia que el 61% si conoce la línea artesanal de teñido en 
reserva, y el 39% argumenta que no conoce la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva.  
Tabla 5. Conoce la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 
No 
Total 
61 61,0 
39 39,0 
100 100,0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 2. Conoce la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El 74% prefiere telas para cuadros de la línea artesanal de teñido en 
reserva, y el 3% argumenta que prefiere individuales de la Línea Artesanal de Teñido 
en Reserva.  
Tabla 6. Qué productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva prefiere 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Telas para cuadros 
Individuales 
Cartucheras 
Bolsos de playa 
Total 
74 74,0 
3 3,0 
6 6,0 
17 17,0 
100 100,0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 3. Qué productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva prefiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El 48% prefiere comprar productos decorativos de la Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva, y el 20% argumenta que prefiere comprar productos utilitarios de 
la línea artesanal de teñido en reserva.  
Tabla 7. Qué tipo de productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva compraría 
 
 
 
  
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 4. Qué tipo de productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva compraría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Decorativo 
Utilitario 
Ambas 
Total 
48 48,0 
20 20,0 
32 32,0 
100 100,0 
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Análisis: El 76% no conocen a los artesanos, y el 24% argumenta que si conocen 
a los artesanos.  
Tabla 8. Conoce a los artesanos que elaboran la artesanía en Túcume 
 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 
No 
Total 
24 24,0 
76 76,0 
100 100,0 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 5. Conoce a los artesanos que elaboran la artesanía en Túcume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El 57% cree que el principal competidor en la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva es Monsefú, y el 8% cree que el principal competidor en la Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva es Ferreñafe.  
Tabla 9. Qué distritos cree que son los principales competidores en la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva 
 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Monsefú 
Mórrope 
Ferreñafe 
Otros 
Total 
57 57,0 
20 20,0 
8 8,0 
15 15,0 
100 100,0 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 6. Qué distritos cree que son los principales competidores en la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El 53% prefiere ambos diseños, y el 19% prefiere diseños de iconografía Local. 
Tabla 10. Qué diseños plasmados en los productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
prefiere. 
 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Iconografía Lambayecana 
Iconografía Local 
Todas 
Total 
28 28,0 
19 19,0 
53 53,0 
100 100,0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 7. Qué diseños plasmados en los productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
prefiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El 48% prefiere el color marrón para los productos de la Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva, y el 3% prefiere el color naranja para los productos de la Línea 
Artesanal de Teñido en Reserva.  
 
 
 
 
Tabla 11. Qué colores prefiere para los productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Marrón 
Amarillo 
Verde 
Naranja 
Rojo 
Total 
48 48,0 
10 10,0 
10 10,0 
3 3,0 
29 29,0 
100 100,0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 8. Qué colores prefiere para los productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El 41% prefiere comprar anualmente productos artesanales, y el 6% prefiere 
comprar tres veces al año. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 09: Los resultados en la Tabla y Figura 09, evidencia que de los 100 
turistas encuestados, 12 (38,7%) prefiere comprar anualmente productos 
Tabla 12. Cada cuanto tiempo suele comprar productos artesanales  
 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mensual 
Dos veces al año 
Tres veces al año 
Anualmente 
Total 
15 15,0 
38 38,0 
6 6,0 
41 41,0 
100 100,0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 9. Cada cuanto tiempo suele comprar productos artesanales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El 43% prefiere pagar de S/. 51 nuevos soles a más, y el 7% prefiere 
pagar de S/. 21 – S/. 30.00 nuevos soles.  
 
 
 
 
 
 
Figura 09: Los resultados en la Tabla y Figura 09, evidencia que de los 100 
turistas encuestados, 12 (38,7%) prefiere comprar anualmente productos 
Tabla 13. Cuanto está dispuesto a pagar por los productos de la Línea Artesanal de Tenido en 
Reserva 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
S/ 10.00 - S/ 20.00 
S/ 21.00 - S/ 30.00 
S/ 31.00 - S/ 40.00 
S/ 41.00 - S/ 50.00 
S/ 51.00 a más 
Total 
20 20,0 
7 7,0 
14 14,0 
16 16,0 
43 43,0 
100 100,0 
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 10. Cuánto está dispuesto a pagar por los productos de la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El 45% prefiere comprar los productos de la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva en ferias artesanales, y el 6% prefiere comprar los productos de la línea 
artesanal de teñido en reserva en talleres artesanales.  
Tabla 14. Dónde le gustaría comprar los productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Tienda del museo de sitio 
Talleres artesanales 
Ferias artesanales 
Casa de artesanos 
Total 
23 23,0 
6 6,0 
45 45,0 
26 26,0 
100 100,0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 11. Dónde le gustaría comprar los productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El 46% prefiere que se promocionen por medio de las redes sociales los 
productos artesanales, y el 6% prefiere que se promocionen por medio de periódico y 
radio los productos artesanales.  
 
Tabla 15. En qué medios le gustaría que se promocionen los productos artesanales elaborados en 
Túcume 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Periódico 
Redes sociales 
Radio 
Televisión 
Todas 
Total 
3 3,0 
46 46,0 
3 3,0 
20 20,0 
28 28,0 
100 100,0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 12. En qué medios le gustaría que se promocionen los productos artesanales elaborados en 
Túcume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El 41% menciona que todos se beneficiarían si se logra posicionar la Línea 
Artesanal de Teñido en Reserva, y el 6% menciona que se beneficiarían las agencias de 
viaje al posicionarse la Línea Artesanal de Teñido en Reserva.  
Tabla 16. Si se logra posicionar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva, quienes crees que serían los 
beneficiados 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
Artesanos 
Pobladores 
Agencias de viaje 
Todas las anteriores 
Total 
33 33,0 
20 20,0 
6 6,0 
41 41,0 
100 100,0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 13. Si se logra posicionar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva, quienes crees que serían los 
beneficiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2. Discusión de resultados. 
Teniendo en cuenta los resultados del instrumento aplicado (encuesta), a 
turistas nacionales e internacionales que visitaron el distrito de Túcume, se evidenció 
las siguientes problemáticas. 
Al llegar al distrito de Túcume los turistas reconocieron con un 73% (ver tabla 
N°1) que la principal Línea Artesanal es la Cerámica, por ello se observa la carencia 
de conocimiento acerca de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva. Según la Ley 
del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal (2010) son productos 
artesanales que expresan la creatividad y habilidad manual del artesano, por lo tanto 
si se realiza un plan de marketing, se logrará conocer y a la vez posicionar la Línea 
investigada. 
Referente a los diseños plasmados en la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
que son preferidos por los turistas, con un 53% (ver tabla N°7) son la iconografía 
lambayecana e iconografía local. Según Stanton, Etzel y Walker (2007) Un producto 
es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, 
precio, calidad y marca, además del servicio, lo cual si se logran actualizar los 
diseños, colores del producto, se incrementaran las ventas, entonces si ambos diseños 
demuestran la cultura de los pueblos en los productos artesanales se obtendrán 
mejores resultados. 
Por otro lado observamos con un 41% (ver tabla N°9) los turistas suelen 
comprar artesanía anualmente. Según Kotler, P. (2001) el posicionamiento por 
calidad o precio es el producto donde se posiciona como el que ofrece el mejor valor, 
es decir la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable, lo cual demuestra una 
gran desmotivación para los artesanos ya que, es su principal fuente económica. 
Por último, respecto a los datos obtenidos acerca de los  medios de 
comunicación, el 46% (ver tabla N°12) de turistas indican que se promocione a través 
de redes sociales. Según Kotler, P. (2001) el posicionamiento por uso o aplicación es 
cuando el producto se posiciona como el mejor en determinados usos o aplicaciones, 
si se logran promocionar los productos elaborados en el distrito mediante las redes 
sociales los turistas se verán motivados a visitar y a la vez comprar artesanía. 
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RESULTADO DEL OBJETIVO Nº 1: 
El diagnóstico de la situación actual de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva en 
el distrito de Túcume, teniendo en cuenta los resultados del instrumento aplicado 
(ficha de observación), nos indica que esta en un constante desarrollo, que la falta de 
promoción e interés de las entidades públicas limita al posicionamiento de la Línea 
Artesanal Teñido en Reserva, por otro lado se obtiene la carencia  de cultura 
empresarial, lo cual conlleva a la falta de presentación e innovación en sus productos. 
Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados del instrumento aplicado (entrevista), 
al Sr. Julián Bravo especialista de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva, nos 
indica que uno de los problemas que se evidencia, es la falta de apoyo por parte de la 
municipalidad distrital de Túcume, que gracias algunas entidades, son capacitados  1 
a 2 veces al año, asimismo  se benefician y fortalecen  sus capacidades  
incentivándolos a la participación en ferias artesanales que se realizan anualmente a 
nivel local y nacional, las cuales son: Runan Maki y Nuestras manos, donde exhiben 
la variedad de productos que poseen. 
RESULTADO DEL OBJETIVO Nº 2: 
Con el desarrollo de la presente investigación se logró identificar gustos y 
preferencias de la demanda turística en la Línea Artesanal de Teñido en Reserva en 
el distrito de Túcume. 
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 3.3. Aporte científico. 
 
PLAN DE MARKETING PARA POSICIONAR LA LÍNEA ARTESANAL 
DE TEÑIDO EN RESERVA DEL DISTRITO DE TÚCUME – CHICLAYO 
2019 
 
3.3.1. Fundamentación 
La artesanía mundial ha estado en continua evolución, encajando y 
adecuándose a los cambios tecnológicos que se presentan en cada época. 
Es así como se encuentra a la artesanía en el s. XXI, que es considerada 
como una actividad secundaria, con un fuerte desprestigio a las culturas, y con falta 
de apoyo por parte de los involucrados, careciendo también de conocimientos  
empresariales como publicidad, mercadeo y estrategias para lograr su 
comercialización. 
El Perú es una mescla de diversas  culturas, como también existen una 
variedad de Líneas Artesanales, las cuáles no todas logran estar posicionadas y 
representar a su pueblo, es por eso que es muy importante valorar la artesanía peruana 
ya que forma parte de la identidad cultural, y para muchos pobladores también es una 
fuente de ingreso. 
Es por ello que la Línea Artesanal de Teñido en Reserva del distrito de 
Túcume se ve en la necesidad de contar con un plan de marketing, el cual direccione 
a desarrollar puntos clave como estrategias directrices y marketing mix (producto, 
plaza, precio, promoción), las cuales servirán a comercializar y distribuir sus 
productos de acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores. 
3.3.2. Justificación 
A través del plan de marketing vamos a alcanzar un conocimiento de la 
situación real, a la vez tomando decisiones que favorezcan la Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva, por lo que se retendrá posibles riesgos a futuro. 
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Por otro lado nos permite orientarnos mediante la propuesta de las 
estrategias operativas en la Línea Artesanal de Teñido en Reserva, asimismo lograr 
su posicionamiento, lo cual servirá para controlar, evaluar los efectos y actividades 
en función a los objetivos planteados. 
Respecto a lo señalado uno de los principales problemas que se evidencia 
en el mercado artesanal es la falta de clientes potenciales, por ello es necesario 
mejorar la técnica a través de un método de mercadeo eficaz. 
Para llevar a cabo la propuesta de un plan de marketing para posicionar la 
Línea Artesanal de Teñido en Reserva del distrito de Túcume, hemos utilizado las 
técnicas análisis documental, observación, encuesta y entrevista con el propósito de 
obtener información veraz para el estudio de la investigación.  
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PLAN DE MARKETING PARA POSICIONAR LA LÍNEA ARTESANAL DE 
TEÑIDO EN RESERVA DEL DISTRITO DE TÚCUME – CHICLAYO 2019 
 
1. Resumen ejecutivo 
La Línea Artesanal de Teñido en Reserva se ha preparado para lanzarse al 
mercado turístico con una marca innovadora y atractiva. Respecto a los productos, 
ofrecen una combinación única y competitiva, los cuales están dirigidos al 
segmento de gustos y preferencias para los visitantes, valiéndose  del instrumento 
aplicado en la investigación. 
El principal objetivo del plan de marketing es posicionar la Línea Artesanal 
de Teñido en Reserva en el mercado turístico. Lo cual tenemos como objetivos 
identificar las estrategias directrices y proponer las estrategias operativas, las cuales 
están basadas en conocer el mercado y desarrollar el marketing mix, lo que  logrará  
promocionar e innovar sus productos. 
2. Situación actual  
La Línea Artesanal de Teñido en Reserva se viene realizando desde tiempos 
inmemorables, donde se han encontrado tejidos de Teñido en Reserva lo cual 
formaban parte de los envoltorios funerarios en culturas del norte, asimismo se usó 
para decorar el atuendo de personajes de clases élite.  Actualmente  cuenta con 11 
artesanos expertos en la Línea Artesanal según CITE SIPAN, de los cuales 4 son 
de la “Asociación de Artesanos de Túcume”: Julián Bravo Calderón, Anita López 
Damián, Rosa Medina Vidal, Marilú García Sánchez. Los 7 restantes pertenecen a 
la “Asociación de Artesanos del Valle de las Pirámides”: Leonor Maco Pinglo, 
Marisa Asalde Ventura, Pedro Pinglo López, Flor Asalde Ventura, Emérita le de 
las Pirámides”: Pinglo López, Cecilia Asalde de Meoño, Cinthia Flores Asalde. 
De los cuales destaca el señor Julián Bravo, donde promociona sus productos 
por medio de su página social de Facebook  “Julián Bravo Taller Artesanal”, aparte 
de ello brinda talleres al público en general en los cuales promueve la cultura. 
Realizan talleres en el museo de sitio y en el taller artesanal, el cual trabaja con dos 
agencias de viaje, donde sus precios estipulados son de S/. 50.00 soles personas 
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adultas y S/. 20.00 soles estudiantes, el taller busca gente especializada para 
promover los talleres que brindan. Por otro lado participan en Lima en 2 ferias, las 
cuales son: Runan Maki y Nuestras manos, donde exhiben la variedad de productos 
que posee. 
2.1. Descripción del mercado 
En el distrito de Túcume el turismo se ha venido desarrollando gracias al 
desarrollo  del  Complejo Arqueológico de Túcume y museo de Sitio, lo cual ha 
hecho más atractivo el mercado en el aspecto cultural y artesanal, generando 
afluencia de turistas locales, nacionales y extranjeros. 
El mercado de la línea artesanal de teñido en reserva se compone por 
consumidores que en su mayoría prefieren pagar de S/. 51.00 soles a más por los 
diferentes productos que ofrece la línea. Los segmentos específicos que se 
identificó, son los gustos y preferencias de los turistas. 
Por ellos nos enfocaremos al mercado local y nacional donde participaremos 
de diferentes ferias donde se darán a conocer la variedad de productos que posee la 
Línea Artesanal de Teñido en Reserva y los nuevos productos que queremos 
innovar en el presente proyecto, donde el catalogo será de gran ayuda para su 
promoción, por ello se realizó el presente plan de marketing hacia la Línea artesanal 
Teñido en Reserva, tenga una mejor promoción en sus productos.  
2.2. Revisión de producto 
Los turistas tienen la opción de elegir entre varios modelos básicos que realiza 
la línea artesanal de teñido en reserva, los cuales son: Murales – leyenda de 
Naylamp, cuadernos, bolsos, funda de cojín, individuales, camino de mesa, telas 
para cuadros, polos, cartucheras, postales, centro de mesa y llaveros. La Línea 
Artesanal mencionada utiliza tintes naturales para teñir los productos y así obtener 
productos de calidad, los cuales duran varios años. Las telas para cuadros son 
productos populares de la línea. Los costos de los productos artesanales van de 
acorde a las necesidades de los clientes, lo que hace que los modelos del precio sean 
más atractivos para todo tipo de visitante que tiende a comprar anualmente.  
Los productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva son los siguientes: 
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Tabla 17. Productos de la Línea Artesanal Teñido en Reserva 
NOMBRE COLOR TAMAÑO TIPO PRECIO 
 
Mural – Leyenda de 
Naylamp 
 
 
 
 
 
 
Blanco, rojo y 
negro 
 
 
 
 
 
Grande 
 
 
 
 
 
Decorativo 
 
 
 
 
 
S/. 200.00 soles. 
 
Cuadernos 
 
 
 
 
Amarillo, verde, 
turquesa y 
blanco 
 
 
 
Pequeño y 
mediado 
 
 
 
Utilitario 
 
 
 
S/. 25.00 soles. 
 
Bolsos 
 
 
 
 
 
Anaranjado, 
marrón, verde 
turquesa, blanco 
y rojo. 
 
 
 
 
 
Mediano 
 
 
 
 
 
Utilitario 
 
 
 
 
 
S/. 35.00 soles. 
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Funda de cojín 
 
 
 
 
 
 
 
Verde, marrón y 
negro 
 
 
 
 
 
Mediano 
 
 
 
 
 
Decorativo 
 
 
 
 
 
S/. 40.00 soles. 
 
Individuales 
 
 
 
 
Anaranjado, 
marrón y 
amarillo. 
 
 
 
 
Mediano. 
 
 
 
 
Utilitario 
 
 
 
 
S/. 20.00 soles. 
 
Camino de mesa 
 
 
 
 
 
Anaranjado, 
negro, amarillo, 
turquesa y azul. 
 
 
 
 
Mediano 
 
 
 
 
Utilitario 
 
 
 
 
 
S/. 50.00 soles. 
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Telas para cuadros 
 
 
 
 
 
Lila, naranja, 
marrón, negro, 
amarillo y rojo. 
 
 
 
 
Grande y 
mediano. 
 
 
 
 
Decorativo 
 
 
 
 
 
S/. 100.00 soles. 
 
Polos 
 
 
 
 
 
Negro y blanco. 
 
 
 
 
Grande y 
mediano. 
 
 
 
 
Utilitario 
 
 
 
 
S/. 30.00 soles. 
 
Cartucheras 
 
 
 
 
 
Verde, naranja 
amarillo, celeste. 
 
 
 
 
Pequeño 
 
 
 
 
Utilitario 
 
 
 
 
S/. 8.00 soles. 
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Postales 
 
 
 
 
 
Rojo, marrón. 
 
 
 
 
Pequeño 
 
 
 
 
Utilitario 
 
 
 
 
S/. 7.00 soles. 
 
Centro de mesa 
 
 
 
 
Rosado, 
amarillo, plomo, 
naranja. 
 
 
 
Mediano 
 
 
 
Utilitario 
 
 
 
S/. 35.00 soles. 
 
Llaveros 
 
 
 
 
Rojo, anaranjado 
y negro. 
 
 
 
Pequeño. 
 
 
 
 
Utilitario. 
 
 
 
S/. 7.00 soles. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Como podemos apreciar, los productos que posee la Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva, varían según el tamaño, precio y color, lo cual es accesible para 
todos los gustos y preferencias de los visitantes, la entrega final de los productos 
artesanales son en bolsas papel que lo hace los mismos artesanos, tienen como 
norma no vender en plástico, lo cual implica el cuidado del medio ambiente. Se 
puede apreciar a detalle la descripción de los productos ver (ANEXO N°4). 
2.3. Revisión de la competencia 
Competencia directa: 
Según el área de artesanía de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 
Turismo (GERCETUR), indican que existe en el centro poblado Saltur – Zaña, un 
grupo de artesanos que realizan el teñido en reserva, donde trabajan iconografía 
Moche y Lambayecana, cabe mencionar también que por la falta de compromiso 
de algunos artesanos no se ha fortalecido esta línea como actualmente se encuentra 
en el distrito de Túcume. 
Así mismo también señalan que en el distrito de Pimentel existe un grupo de 
artesanos llamado “Kusiq – que también realiza este Teñido en Reserva (Batik)”. 
2.4. Revisión de los canales 
Los productos elaborados de la Línea en Teñido en Reserva en el distrito de 
Túcume se distribuyen de manera directa utilizando canales de distribución 
como: 
- La “Asociación de Artesanos de Túcume”, transportan sus productos al 
Museo de Sitio (punto de venta final) a través de medios locales como 
Mototaxis, los artesanos ofrecen sus productos a turistas internos como 
externos que llegan al museo. 
- El taller artesanal  que pertenece al Sr. Julián Bravo artesano de la Asociación 
de Artesanos de Túcume, se encuentra ubicado en el centro del distrito, y su 
canal de distribución es a través de la venta directa a los turistas, ya que los 
productos son elaborados en el mismo taller. 
- Las Asociaciones de Artesanos que existen en el distrito de  Túcume, ofrecen 
sus productos a través de medios digitales como Facebook, donde sus 
productos se distribuyen a domicilio. 
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3. Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
3.1. Fortalezas 
o Tienda artesanal ubicada estratégicamente en el museo de sitio de Túcume. 
o Productos elaborados con material de buena calidad. 
o Línea Artesanal con alto valor cultural. 
o Productos únicos y singulares. 
o Materia prima disponible localmente. 
o Atención personalizada. 
3.2. Debilidades 
o Deficiente promoción de los productos de Teñido en Reserva. 
o Desconocimiento de la existencia de la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva. 
o Poco conocimiento sobre la importancia de los canales de distribución. 
o Falta de apoyo por parte de la municipalidad de Túcume para el desarrollo 
artesanal del distrito. 
o Falta de una marca, logo y slogan de los productos de la Línea Artesanal 
de Teñido en Reserva. 
o Única tienda de artesanía en el distrito de Túcume. 
o Falta de posicionamiento. 
o Ventas por temporadas. 
3.3. Oportunidades 
o El estado promueve la artesanía a nivel nacional (Ferias, congresos) 
o Aceptación por parte de los turistas de la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva. 
o Tendencia de crecimiento de la artesanía en el mercado nacional e 
internacional. 
o La Línea Artesanal de Teñido en Reserva cuenta con una variedad de 
productos. 
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3.4. Amenazas 
o Competencia desleal. 
o Desastres naturales (Fenómeno costero) 
o Delincuencia  
o Plagas que afecten los recursos naturales con los que se elaboran los 
productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva. 
4. Objetivos y problemas 
4.1. Objetivos 
 Identificar las estrategias directrices de marketing para posicionar la Línea 
Artesanal de Teñido en Reserva en el distrito de Túcume. 
 
 Proponer las estrategias operativas de marketing para posicionar  la Línea 
Artesanal de Teñido en Reserva en el distrito de Túcume. 
4.2. Problemas 
En lo que respecta a la Línea Artesanal de Teñido en Reserva, nuestro 
principal problema es la falta de posicionamiento, por ello se establecerá estrategias 
directrices y operativas. Corresponderá también a medir el reconocimiento y la 
respuesta para ajustar nuestras estrategias. 
5. Estrategias Directrices 
5.1. Segmentación 
 
La presente estrategia de segmentación, está dirigida a nuestro mercado meta 
la cual se va a desarrollar en base a nuestra Línea Artesanal de Teñido en Reserva. 
 
La segmentación según nuestros resultados del instrumento aplicado a los 
turistas, se logró identificar sus gustos y preferencias, las cuales indican que al 
visitar el distrito de Túcume prefieren comprar telas para cuadros de la Línea 
Artesanal Teñido en Reserva, como también productos de uso decorativo, y optan 
por diseños plasmados como la iconografía lambayecana e  iconografía local. 
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Los colores que prefieren los turistas para los productos artesanales son el 
marrón, amarillo y rojo; optaron también por comprar productos en ferias  
artesanales, lo cual es un punto clave para promocionar la línea artesanal, el precio 
dispuesto a pagar es de  S/.51.00 a más y suelen comprar artesanía anualmente. 
 
Los medios de comunicación que eligieron los turistas para promocionar los 
productos artesanales, fueron a través de las  redes sociales como Facebook, lo cual 
es un medio eficiente para difundir los productos. 
A continuación mostramos los resultados de gustos y preferencias: 
Tabla 18. Gustos y Preferencias 
ITEM PORCENTAJES (%) 
Tipo productos 
Decorativo 48% 
Utilitario 20% 
Colores 
Marrón 48% 
Rojo 29% 
Amarillo 10% 
Verde 10% 
Tiempo que compra Artesanía 
Anualmente 41% 
Dos veces al año 38% 
Mensual 15% 
Tres veces al año 6% 
Precio 
S/ 51.00 a más 43% 
S/ 10.00 - S/ 20.00 20% 
S/ 41.00 - S/ 50.00 16% 
S/ 31.00 - S/ 40.00 14% 
Productos  que prefieren 
Telas para cuadros  74% 
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Bolsos de playa 17% 
Cartucheras 6% 
Individuales 3% 
Diseños plasmados 
Iconografía Lambayecana 28% 
Iconografía Local 19% 
Donde comprar Artesanía 
Ferias artesanales 45% 
Casa de artesanos 26% 
Tienda del museo de sitio 23% 
Talleres artesanales 6% 
Medios donde promocionar 
Redes sociales 46% 
Televisión 20% 
Radio 3% 
Periódico 3% 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
5.2. Posicionamiento 
Las presentes estrategias involucran decidir la posición que tendrá la Línea 
Artesanal de Teñido en Reserva en el mercado. 
 
Frente a la competencia: Posee materia prima de productos naturales, que a la vez 
son rentables, se aplica a diferentes tipos de productos, como telas, papel, entre 
otros.  
Presenta una ventaja competitiva al plasmar iconografía lambayecana en sus 
productos lo cual representa la cultura ancestral del distrito. 
 
Calidad y precio: Está vinculado principalmente a la calidad  ya que los tipos de 
insumos que utilizan en la elaboración, son duraderos, y va acorde con un precio 
justo.   
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Innovación: A través de los años ha buscado innovar en sus productos, desde 
nuevos tintes que utilizan hasta los diseños y colores de cada producto. Parte de sus 
estrategias es que han añadido distintos colores a los productos, además realizar el 
teñido con tintes naturales. 
5.3. Postura competitiva 
La posición y el comportamiento de los competidores es un dato importante 
de una estrategia que permite mantenerse en el mercado. Dentro de las estrategias 
competitivas se encuentran: 
Del Líder. 
Del Retador. 
Del Seguidor. 
Del Especialista.  
Según Philip Kotler, Kevin Lane Keller  (2009) en su libro dirección de 
marketing, la estrategia que aplicará la línea artesanal de teñido en reserva, se basa 
en una estrategia de SEGUIDOR; ya que este tipo de estrategia permite segmentar 
el mercado en forma creativa, pensar en pequeño (en los artesanos), Se sigue esta 
estrategia ya que no se puede alcanzar la postura que posee el líder por falta de 
posicionamiento; lo que le permitirá alinear sus decisiones con respecto a las del 
líder, buscando así concentrarse en su segmento de mercado en el que posee una 
mayor ventaja competitiva, con estrategias propias; y además fijan precios 
razonables para su comercialización. 
5.4. Sistemas de fidelización 
La estrategia de fidelización se sostiene sobre dos pilares básicos los cuales 
permitirán determinar que estrategias proponer. 
Marketing relacional 
Por ello iniciaremos una estrategia activa de relación entre el cliente y el producto, 
lo cual nos preocupamos por las necesidades, deseos y expectativas que tienen los 
clientes. 
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La gestión del valor percibido 
Tiene como objetivo aumentar el valor de la compra de los productos de la línea 
artesanal de teñido en reserva, lo cual llevara a estar el cliente más satisfecho y 
aumentar la competitividad de la línea artesanal mencionada. 
Por ello va a depender del valor de la compra (empaque, la imagen de la marca), 
valor de uso (seguridad, calidad, rendimiento y la facilidad de uso del producto) y 
el valor final. 
6. Estrategias Operativas 
6.1. Estrategia de producto 
 
OBJETIVO 
 
ESTRATEGIAS 
 
META 
 
CRONOGRAMA 
 
RESPONZABLE 
Mejorar la imagen 
de la Asociación de 
Artesanos de 
Túcume para la 
Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva 
Rediseñar la marca 
de la Asociación de 
Artesanos de 
Túcume para la 
Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva. 
Fomenta la 
identidad del 
producto. 
1 semana Egresada(s) 
Crear un medio de 
difusión de La Línea 
Artesanal de Teñido 
en Reserva. 
Diseñar un catálogo 
para la Línea 
Artesanal de Teñido 
en Reserva. 
Difundir los 
productos de la 
línea artesanal  de 
teñido en reserva a 
nivel nacional. 
1 semana 
 
Egresada(s)/ 
Diseñador 
Mejorar el empaque 
de los productos De 
La Línea Artesanal 
de Teñido en 
Reserva. 
Rediseñar el 
empaque de los 
productos de la 
Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva. 
Fortalecer la 
imagen y calidad 
de los productos de 
la Línea Artesanal 
de Teñido en 
Reserva. 
1 semana Egresada(s) 
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DISEÑO DE LA MARCA PARA LA LÍNEA ARTESANAL DE TEÑIDO EN 
RESERVA: 
Imagen 1: Diseño de la marca  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Se rediseño la marca de la “Asociación Artesanos de Túcume” el nombre 
“Teñido en Reserva”, para poder diferenciar las diferentes líneas artesanales que 
existen en el distrito de Túcume. 
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DISEÑO DE UN CATALOGO PARA LA LÍNEA ARTESANAL DE TEÑIDO EN 
RESERVA 
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MEJORA DEL EMPAQUE PARA LA LÍNEA ARTESANAL DE TEÑIDO EN 
RESERVA: 
Imagen 2: Empaque para la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
Al mejorar el diseño del empaque, se podrá apreciar la marca de la 
Asociación Artesanos de Túcume, la cual lograra identificar los productos 
pertenecientes a la Línea Artesanal de Teñido en Reserva. 
6.2. Estrategia de Precio 
 
OBJETIVO 
 
ESTRATEGIAS 
 
META 
 
CRONOGRAMA 
 
RESPONZABLE 
Establecer políticas 
de precios en 
función al mercado y 
a la demanda 
Análisis de precios en 
función a la 
competencia. 
 
Diseño de un sistema 
de precios y formas de 
pagos. 
Incrementar el nivel 
de rotación del 
producto. 
Una semana Egresada(s) 
 
Diversificar la oferta 
de los productos de 
la Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva. 
Diseñar nuevos 
productos  de la Línea 
Artesanal de Teñido 
en Reserva. 
Innovar tres 
productos de la 
Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva. 
Una semana 
 
Egresada(s)/ 
Diseñador 
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Tabla 19. Análisis de precios en función a la competencia 
 
PRODUCTOS 
 
TUCUME 
 
SALTUR 
 
PIMENTEL 
Centros de mesa s/.35.00 s/.25.00 s/.20.00 
Telas para cuadros s/.100.00 s/.80.00 s/.60.00 
Cartucheras s/.8.00 s/.5.00 s/.5.00 
Polos s/.25.00 s/.23.00 s/.20.00 
Bolsos s/.35.00 s/.30.00 s/.25.00 
Cuadernos s/.20.00 s/.10.00 s/.10.00 
Fundas s/.40.00 s/.30.00 s/.20.00 
Postales s/.7.00 s./5.00 s/.5.00 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Según el cuadro comparativo de precios de la competencia, se observa que 
los precios de los productos del distrito de Túcume son relativamente más elevados 
a comparación de los distritos de Saltur y Pimentel, sus tarifas establecidas del 
distrito de Túcume va acorde con la calidad de cada uno de sus productos, ya que 
la materia prima que utilizan son en base a tintes naturales, a comparación de la 
competencia realizan sus productos en base a tintes industriales. 
 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE PRECIOS Y FORMAS DE PAGOS 
Sistema de pago inmediato 
Este sistema de pago será inmediato, ya que la entrega del producto será luego del pago, 
estás serán realizadas en la tienda del museo de Túcume, y en el taller artesanal de Julián 
Bravo – Artesano del distrito de Túcume. 
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También se encuentra en este sistema de pagó, los adelantos del 50% por el precio del 
producto al realizar un pedido, y el otro 50% se cancela al momento de la entrega del 
producto. 
Depósito bancario 
Este sistema de pago consiste en realizar el depósito en la cuenta bancaría que indique el 
encargado de la Línea Artesanal Teñido en Reserva, por el importe total de los productos 
y finalmente luego de depositar se enviará el comprobante digitalizado a través de un 
correo electrónico. 
Transferencia bancaria 
Este sistema de pago les permite a los clientes, comprar de forma sencilla  a través de 
Internet, ya que  puede efectuar el  pago desde su entidad bancaria. Luego se les enviará 
un email, cuando se haya  recibido la transferencia y/o ingreso. Y finalmente tendrán que  
indicar la referencia para poder agilizar la compra de los productos adquiridos. 
INNOVAR NUEVOS PRODUCTOS DE LA DE LA LÍNEA ARTESANAL DE 
TEÑIDO EN RESERVA 
1. BILLETERAS 
Imagen 3: Billeteras 
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Fuente: Elaboración propia  
 
2. CHALINAS 
Imagen 4: Chalinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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3. POLOS 
Imagen 5: Polos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
6.3. Estrategia de Plaza 
 
OBJETIVO 
 
ESTRATEGIAS 
 
META 
 
CRONOGRAMA 
 
RESPONZABLE 
Mejorar los 
sistemas de 
comercialización 
de la Línea 
Artesanal de 
Teñido en Reserva 
 
Utiliza sistemas on 
line para la venta del 
producto línea 
artesanal. 
 
Aperturar puntos de 
ventas estratégicos 
Penetrar a 
mercados meta 
local, nacional e 
internacional. 
 
Una semana 
 
Egresada(s) 
Incentivar la 
participación de los 
artesanos de la 
Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva 
en ferias a nivel 
local y nacional. 
Involucrar a los 
artesanos de la Línea 
de Teñido en Reserva 
a participar en ferias 
locales y nacionales. 
Participación 
activa  en ferias 
a nivel local y 
nacional. 
 
Una semana 
 
Egresada(s) 
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UTILIZAR SISTEMAS ONLINE 
Se proponer crear una tienda ONLINE donde se exhibirá los productos de la Línea 
Artesanal de Teñido en Reserva, lo cual se tendrá una Administración simplificada, donde 
se administrara todo lo que necesita desde un solo lugar. Las ventajas que posee son: 
Se Monitorea los pedidos: Administra los pedidos y el inventario en todo momento. 
Recibe pagos fácilmente: Ofrece múltiples opciones de pago como tarjetas de crédito y 
débito, sin pagar ninguna comisión por las ventas online. 
Promueve las ventas: Crea, administra y comparte cupones promocionales para hacer que 
los visitantes visiten muy seguido. 
Administra el envío y los impuestos: Establece normas personalizadas de envío e impuestos 
para cada destino. 
CREACIÓN DEL DISEÑO DE LA TIENDA ONLINE 
Imagen 6: Diseño de Tienda Online 
 
Fuente: Elaboración Propia 
APERTURA DE NUEVOS PUNTOS DE VENTAS ESTRATEGICOS 
Se propone abrir nuevos puntos de ventas en Hoteles, donde se exhiban los productos 
artesanales en el lobby de los hoteles de 3 y 4 estrellas. 
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Imagen 7: Nuevos puntos de ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Las condiciones comerciales serían las siguientes:   
  
1. Renta Fija: S/ 2,100.00 + 25% (gastos mantenimiento y áreas comunes) + IGV 
2. Renta Variable: 13% de las ventas netas 
Cálculo Renta Variable: (Ventas sin IGV * 13%) – (Renta Fija sin IGV)  = Renta 
Variable 
3. Garantía de fiel cumplimiento: Equivalente a 2 meses de alquiler en total 
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INCENTIVAR LA PARTICIPICACIÓN DE LA LÍNEA ARTESANAL DE 
TEÑIDO EN RESERVA EN FERIAS 
Se propone promover la participación de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva en Ferias 
nacionales y locales, las cuales son Nuestras Manos y Runan Maki que se dan anualmente. 
Se deben elegir las ferias más adecuadas para la promoción y difusión de la Línea Artesanal 
Teñido en Reserva,  porque en una feria se exige que se dé el punto de encuentro entre la 
mejor oferta y la demanda más especializada de la artesanía.  
Es por eso que se propone realizar charlas acerca de los beneficios que trae la participación 
en ferias artesanales, charlas que incluyan temas como: realizar ventas efectivas, generar 
nuevos contactos que pueden acabar en ventas, dar a conocer nuevos productos, entre otros. 
Se propone que los artesanos del distrito de Túcume participen en convocatorias que se 
publican a través de la página web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), siguiendo estos tres pasos: Ingresar a la feria a participar, tener en cuenta 
las pautas para la participación de la feria y llenar la ficha de inscripción con los datos 
solicitados y enviar la ficha correctamente llenada para el proceso de selección de artesanos 
que participarán en la feria. 
6.4. Estrategia de Promoción 
 
OBJETIVO 
 
ESTRATEGIAS 
 
META 
 
CRONOGRAMA 
 
RESPONZABLE 
Difundir la Línea 
Artesanal de 
Teñido en Reserva 
mediante las redes 
sociales. 
Utiliza estrategias de 
promoción efectivas  
a través de las redes 
sociales - Facebook. 
 
Dar a conocer la 
Línea Artesanal 
de Teñido en 
Reserva. 
Un mes Egresada(s) 
Mejorar el diseño 
de los stands en 
ferias nacionales y 
locales de la línea 
artesanal. 
Diseñar un modelo 
para el stand donde 
se promocionan los 
productos 
artesanales. 
Difundir y 
destacar la 
marca entre las 
diferentes líneas 
artesanales. 
Una semana 
 
Egresada(s)/ 
Diseñador 
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 
Se propone realizar una estrategia de comunicación y promoción, a través la presentación 
de los productos artesanales en la página de Facebook “Línea Artesanal Teñido en 
Reserva”, lo cual se promocionará productos mediante concursos y promociones: 
Estrategia N° 1: Sorteo para los Fans: 
Objetivo: 
- Lograr crear mayor viralidad para la página.  
- Promocionar un producto. 
- Lograr fidelizar a los clientes en Facebook. 
EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA 
En las siguientes imágenes podemos apreciar cómo se promocionara los productos de la 
Línea Artesanal de Teñido en Reserva mediante un sorteo. 
Imagen 8: Fanpage 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 9: Fanpage 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
DISEÑO DEL  MODELO DEL STAND PARA LA PROMOCION DE LOS 
PRODUCTOS ARTESANALES 
Imagen 10: Diseño de Stand 1 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 11: Diseño del Stand 2 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Imagen 12: Diseño del stand 3 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En las siguientes imágenes podemos apreciar cómo se promocionara los productos de 
la Línea Artesanal de Teñido en Reserva en todas las ferias que la línea participe, a 
través de un stand que puede ser de color marrón, negro, o fucsia, en los cuales se 
mostrará una vitrina con los productos, además una gigantografía con la marca” 
artesanos de Túcume”. 
7. Presupuesto 
Tabla 20. Detalle del Presupuesto del Plan de Marketing 
 
PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 
 
 
 
 
 
 
Estrategia de 
Producto 
 
Diseño de la marca para la 
Línea Artesanal de Teñido 
en Reserva 
 
 
S/. 300.00 
 
Diseño de un catálogo para 
la Línea Artesanal de 
Teñido en Reserva 
 
 
S/. 1000.00 
 
Mejora del empaque para la 
Línea Artesanal de Teñido 
en Reserva 
 
 
S/. 500.00 
 
Estrategia de Precio 
 
Diseño de nuevos productos 
 
 
S/. 1000.00 
 
 
 
Estrategia de Plaza 
 
Diseño de una tienda Online  
 
S/. 800.00  
 
Nuevos puntos de ventas 
 
S/. 3000.00 
 
Participación en ferias  
  
S/. 500.00 
 
 
Estrategia de 
Promoción 
 
Promocionar a través del 
Fanpage 
 
 
S/. 500.00  
 
Diseño del Stand para las 
ferias artesanales 
 
S/. 500.00 
 
TOTAL                                                                             S/. 8,100.00 
Fuente: Elaboración Propia. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones. 
 
La Línea Artesanal de Teñido en Reserva en el distrito de Túcume se encuentra 
actualmente en crecimiento, ya que son pocos los productos de la Línea Artesanal 
de Teñido en Reserva que compran los turistas debido a la falta de 
posicionamiento en el distrito de Túcume. 
 
Se determinó los gustos y preferencias de los turistas, uno de los productos que 
más les atrae son telas para cuadros, siendo el marrón uno de los colores más 
requeridos por la demanda actual acerca de la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva en el distrito de Túcume, logrando evaluar lo atractivo que es esta línea 
artesanal. 
 
A través de las estrategias directrices propuestas en el plan de marketing, las 
cuales son: segmentación, posicionamiento, postura competitiva y sistema de 
fidelización, se logrará posicionar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva en el 
distrito de Túcume. 
4.2. Recomendaciones. 
Se recomienda poner énfasis en la Línea Artesanal de Teñido en Reserva para 
generar ingresos a los artesanos, mejorar la calidad de vida de los pobladores del 
distrito de Túcume y por ende incrementar la afluencia de turistas. 
 
Se recomienda que en base a los resultados de los gustos y preferencias de los 
turistas, se logre ofertar nuevos productos de acuerdo a las características del 
mercado en el distrito de Túcume. 
 
Se recomienda aplicar el plan de marketing con las estrategias directrices y 
operativas propuestas, para posicionar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
que tiene el distrito de Túcume. 
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ANEXOS 
ANEXO N° 1 
Ficha de observación 
Autoras: Paredes Ugaz Selena Geraldine 
      Sánchez Villegas Ruth Janeth 
Fecha de observación: 25 de setiembre del 2016 
Objetivo de la observación 
Evaluar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva del distrito de Túcume para incrementar 
su posicionamiento. 
 
CARACTERISTICAS 
 
SI 
 
NO 
 
ARTESANÍA  
 
 
Existe variedad de Líneas Artesanales 
 
x 
 
 
Existen asociaciones 
 
x 
 
  
La Línea Artesanal de Teñido en Reserva presenta variedad de productos 
 
x 
 
 
 
 
Carece de innovación los productos de La Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva 
 
x 
 
 
 
 
Los artesanos carecen de cultura empresarial 
 
x 
 
 
Se promociona la Línea Artesanal de Teñido en Reserva 
 
x 
 
 
     
 
 
 
Utilizan productos naturales e industriales en la elaboración de sus 
productos 
 
x 
 
 
 
Posee diseños que logre identificar al Distrito 
 
x 
 
 
 
Tiene competencia la Línea Artesanal de Teñido en Reserva en otros 
distritos 
 
x 
 
 
 
 
 
POSICIONAMIENTO 
 
 
La Línea Artesanal de Teñido en Reserva carece de posicionamiento 
 
x 
 
 
 
 
  
Carece de apoyo del sector público para promocionar la línea del distrito 
 
x 
 
 
 
Presenta escaso apoyo del sector privado 
 
 
 
x 
 
Presenta innovación en sus productos 
 
 
 
x 
 
Las asociaciones carecen de alianzas estratégicas 
 
x 
 
 
La Línea artesanal de Teñido en Reserva cuenta con un catálogo de sus 
productos 
  
x 
 
Cuenta con un adecuada presentación al entregar sus productos 
  
x 
 
Posee con una marca que identifique a la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva 
  
x 
 
    
 
 
ANEXO N° 2 
ENCUESTA 
EVALUACIÓN DE LA LINEA ARTESANAL DE TEÑIDO EN RESERVA DEL 
DISTRTITO DE TÚCUME PARA INCREMENTAR SU POSICIONAMIENTO 
El propósito de este formulario, es evaluar gustos y preferencias que tiene usted al momento 
de visitar el Distrito de Túcume, información que servirá para elaborar una propuesta que 
permitirá posicionar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva en el Distrito de Túcume. 
Agradecemos su colaboración y sinceridad. 
1. ¿Qué líneas artesanales a conocido al visitar el distrito de Túcume? 
a)   Cerámica    b)   Teñido en reserva  
c)   Orfebrería     d)   Repujado en lámina metálica   
e)   Otros 
2. ¿Conoce acerca de la línea artesanal de Teñido en Reserva? 
a)   Si     b)   No  
c)   No sabe     d)   No contesta 
3. ¿Qué productos de la línea artesanal de Teñido en Reserva son de su preferencia? 
a)   Telas para cuadros   b)   Individuales  
c)   Cartucheras     d)   Bolsos de playa   
e)   Cuadernos 
4. ¿Qué tipo de productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva compraría? 
a) Decorativo    b)   Utilitario    c)  Ambas 
5. ¿Conoce a los artesanos que elaboran la artesanía en Túcume? 
a) Si     b)   No      
    
 
 
6. ¿Qué distritos crees que son los principales competidores en la Línea Artesanal de Teñido 
en Reserva? 
a)    Monsefú    b)   Mórrope  
c)    Ferreñafe    d)    Eten    e)   Otros  
7. ¿Cuál de los diseños plasmados en los productos de la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva son de su preferencia? 
a)   Iconografía Lambayecana  b)    Icnografía Local    c)    Todas 
8. ¿Qué colores son de su preferencia para los productos de la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva? 
a)   Marrón     b)   Amarillo  
c)   Verde     d)   Naranja    e)   Rojo 
9   ¿Cada cuánto tiempo suele comprar productos artesanales? 
a)    Semanal    b)   Mensual  
c)    Dos veces al Año    d)    Tres veces al Año     
e)   Anualmente 
10. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por los productos de la Línea Artesanal de Teñido en 
Reserva? 
a) S/. 10.00 – S/.20.00   b)   S/. 21.00 – S/. 30.00  
c) S/. 31.00 – S/.40.00    d)   S/. 41.00 – S/. 50.00   
e) S/. 51.00 a más 
11. ¿Dónde le gustaría comprar los productos de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva? 
a) Tienda del museo de sitio  b)   Talleres artesanales 
c) Ferias artesanales   d)   Casa de artesanos   e)   Otros 
    
 
 
12. ¿En qué medios de comunicación le gustaría que promocionen los productos artesanales 
elaborados en Túcume? 
a) Periódico    b)   Redes sociales 
c) Radio     d)    Televisión   e)   Todas 
13. ¿Si se logra posicionar la Línea Artesanal de Teñido en Reserva, quienes crees que serían 
los beneficiados? 
a) Artesanos b) Museos                 
c) Pobladores d)  Agencias de viajes  
e) Todas las anteriores 
 
  
    
 
 
ANEXO N° 3 
ENTREVISTA 
1. ¿Qué productos ofrecen de la Línea Artesanal Teñido en Reserva? 
 
2. ¿Qué insumos utilizan en la elaboración de la Línea Artesanal de Teñido en Reserva? 
 
3. ¿Qué problemas tiene con la Línea Artesanal de Teñido en Reserva? 
 
4. ¿Realizan capacitaciones para fortalecer sus conocimientos y habilidades? 
 
5. ¿De qué manera promocionan sus productos artesanales? 
 
6. ¿Participan de ferias, eventos o concursos  para poder vender sus productos? 
 
7. ¿Qué presentación de empaque utilizan al vender los productos? 
 
8. ¿Cuánto es su promedio mensual de ingresos económicos? 
 
9. ¿Reciben apoyo de una institución pública o privada? 
 
 
 
  
    
 
 
ANEXO N° 4 
Instrumento de validación por juicio de expertos 
Ficha de observación  
 
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
ANEXO N° 5 
Instrumento de validación por juicio de expertos 
Cuestionario 
 
  
    
 
 
    
 
 
  
    
 
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
    
 
 
  
    
 
 
ANEXO N° 6 
Instrumento de validación por juicio de expertos 
Guía de Entrevista 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
  
    
 
 
    
 
 
  
    
 
 
ANEXO N° 9 
 
Ficha Técnica de los productos de la línea artesanal de teñido en reserva 
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
          
Artesano / 
Diseñador  Julián Bravo   
  
 
  Asociación  Asociación de Artesanos de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza  Mural  -  Leyenda de Naylamp   
    Código  Ti 001   
    Estilo   Decorativo   
                
    Materiales  Tela teñida   
  Descripción 
Producto decorativo, 
hecho a mano con 
representaciones de la 
iconografía encontrada 
en el complejo 
arqueológico de Túcume. 
 
  Otros materiales  -   
            
  
  
  
Costo de 
Producción   S/. 100.00 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 100.00 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
 Blanco, rojo y 
negro. 
  Ancho  150 cm     
            Altura  85 cm     
  Técnica 
empleada 
 Teñido 
            
              
                      
  Capacidad 
de 
Producción 
Semanal   1   Pedido Mínimo           
  Mensual   4   2           
                      
                      
  
    
 
 
 
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
          
Artesano / 
Diseñador  Julián Bravo   
  
 
  Asociación  Asociación de Artesano de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza  Cuaderno   
    Código  -   
    Estilo   Utilitario   
              
    Materiales  Tela teñida   
  Descripción 
Producto utilitario 
hecho a mano con 
representaciones 
de la iconografía 
encontrada en el 
complejo 
arqueológico. 
  Otros materiales  Hojas  bond   
            
  
  
  
Costo de 
Producción   S/.  12.50 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 12.50 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
 Anaranjado, negro 
y blanco. 
  Ancho  22 cm     
            Altura  15.5 cm     
  Técnica 
empleada 
 Teñido 
            
              
                      
  Capacidad de 
Producción 
Semanal   50   Pedido Mínimo           
  Mensual   200   100           
                      
                      
  
    
 
 
 
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
          
Artesano / 
Diseñador  Julián Bravo   
  
 
  Asociación  Asociación de Artesanos de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza  Bolso   
    Código  -   
    Estilo   Utilitario   
    
          
    Materiales  Tela teñida   
  Descripción 
Producto utilitario 
hecho a mano con 
representaciones 
de la iconografía 
encontrada en el 
complejo 
arqueológico. 
  Otros materiales  -   
            
  
  
  
Costo de 
Producción   S/.  17.50 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 17.50 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
Anaranjado, blanco 
y marrón. 
  Ancho  29 cm     
            Altura  32 cm     
  Técnica 
empleada 
 Teñido 
            
              
                      
  Capacidad de 
Producción 
Semanal  50    Pedido Mínimo           
  Mensual   200   100           
                      
                      
  
    
 
 
 
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
          
Artesano / 
Diseñador  Julián Bravo   
  
 
  Asociación  Asociación de Artesanos de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza Funda de cojín   
    Código  -   
    Estilo   Decorativo   
                
    Materiales  Tela teñida   
  Descripción 
Producto utilitario 
hecho a mano con 
representaciones 
de la iconografía 
encontrada en el 
complejo 
arqueológico. 
  Otros materiales  -    
            
  
  
  
Costo de 
Producción   S/. 20 .00 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 20.00 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
 Marrón y negro. 
  Ancho  45 cm     
            Altura  45cm     
  
Técnica empleada  Teñido 
            
              
                      
  Capacidad de 
Producción 
Semanal   50   Pedido Mínimo           
  Mensual   200   100           
                      
                      
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
          Artesano / Diseñador  Julián Bravo   
     Asociación Asociación  de Artesanos de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza  Individuales   
    Código  -   
    Estilo   Utilitario   
                
    Materiales  Teñido en reserva   
  Descripción 
Producto utilitario 
hecho a mano con 
representaciones 
de la iconografía 
encontrada en el 
complejo 
arqueológico. 
  Otros materiales  -   
            
      Costo de Producción   S/.  10.00 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 10.00 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
 Marrón, anaranjado y 
amarillo 
  Ancho  30 cm     
            Altura  40cm     
  
Técnica empleada  Teñido 
            
              
                      
  Capacidad de 
Producción 
Semanal   50   Pedido Mínimo           
  Mensual   200   100           
                      
                      
    
 
 
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
          
Artesano / 
Diseñador  Julián Bravo   
  
 
  Asociación  Asociación  de Artesanos de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza  Camino de mesa   
    Código  -   
    Estilo   Utilitario   
               
    Materiales  Tela teñida   
  Descripción 
Producto utilitario 
hecho a mano con 
representaciones 
de la iconografía 
encontrada en el 
complejo 
arqueológico. 
  Otros materiales  -   
            
  
  
  
Costo de 
Producción   S/.  25.00 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 25.00 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
 Varios a escoger. 
  Ancho  35 cm     
            Altura  150 cm     
  
Técnica empleada  Teñido 
            
              
                      
  Capacidad de 
Producción 
Semanal   50   Pedido Mínimo           
  Mensual   200   100           
                      
                      
  
    
 
 
 
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
          
Artesano / 
Diseñador  Julián Bravo   
  
 
  Asociación Asociación de Artesanos de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza Telas para cuadros   
    Código  -   
    Estilo   Decorativo   
                
    Materiales  Tela teñida   
  Descripción 
Producto 
decorativo hecho a 
mano con 
representaciones 
de la iconografía 
encontrada en el 
complejo 
arqueológico. 
  Otros materiales  -   
            
  
  
  
Costo de 
Producción   S/.  50.00 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 50.00 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
 Lila y rojo. 
  Ancho  20 cm     
            Altura  50 cm     
  
Técnica empleada  Teñido 
            
              
                      
  Capacidad de 
Producción 
Semanal   1   Pedido Mínimo           
  Mensual   4   2           
                      
                      
 
 
 
 
 
    
 
 
 
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
          
Artesano / 
Diseñador  Julián Bravo   
  
 
  Asociación  Asociación de Artesanos de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza Polos   
    Código  -   
    Estilo   Utilitario   
                
    Materiales  Tintes naturales   
  Descripción 
Producto utilitario 
hecho a mano con 
representaciones 
de la iconografía 
encontrada en el 
complejo 
arqueológico. 
  Otros materiales  -   
            
  
  
  
Costo de 
Producción   S/.  15.00 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 15.00 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
Blanco. 
  Ancho  20 cm     
            Altura  40 cm     
  
Técnica empleada  Teñido 
            
              
                      
  Capacidad de 
Producción 
Semanal   50   Pedido Mínimo           
  Mensual   200   100           
                      
                      
  
    
 
 
 
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
          
Artesano / 
Diseñador  Julián Bravo   
     Asociación  Asociación de Artesanos de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza  Cartucheras   
    Código  -   
    Estilo   Utilitario   
                
    Materiales  Tela teñida con tintes naturales   
  Descripción 
Producto utilitario 
hecho a mano con 
representaciones 
de la iconografía 
encontrada en el 
complejo 
arqueológico. 
  Otros materiales  -   
            
  
  
  
Costo de 
Producción   S/.  3.50 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 3.50 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
 Varios a escoger. 
  Ancho  15 cm     
            Altura  5 cm     
  
Técnica empleada  Teñido 
            
              
                      
  Capacidad de 
Producción 
Semanal  06    Pedido Mínimo           
  Mensual  24   10           
                      
                      
  
    
 
 
 
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
          
Artesano / 
Diseñador  Julián Bravo   
  
 
  Asociación  Asociación de Artesanos de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza  Postales   
    Código  -   
    Estilo   Utilitario   
                
    Materiales  Teñido con tintes naturales   
  Descripción 
Producto utilitario 
hecho a mano con 
representaciones 
de la iconografía 
encontrada en el 
complejo 
arqueológico. 
  Otros materiales  -   
            
  
  
  
Costo de 
Producción   S/.  3.50 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 3.50 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
 Rosado y marrón. 
  Ancho  3 cm     
            Altura  5 cm     
  
Técnica empleada  Teñido 
            
              
                      
  Capacidad de 
Producción 
Semanal   06   Pedido Mínimo           
  Mensual   24   10           
                      
                      
 
 
 
 
    
 
 
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
          
Artesano / 
Diseñador  Julián Bravo   
  
 
  Asociación  Asociación de Artesanos de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza   Centro de mesa   
    Código  -   
    Estilo   Utilitario   
                
    Materiales  Tela teñida con tintes naturales: palillo y barro   
  Descripción 
Producto utilitario 
hecho a mano con 
representaciones 
de la iconografía 
encontrada en el 
complejo 
arqueológico. 
  Otros materiales  -   
            
  
  
  
Costo de 
Producción   S/.  17.50 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 17.50 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
 Rosado y negro. 
  Ancho  20 cm     
            Altura  10 cm     
  
Técnica empleada  Teñido 
            
              
                      
  Capacidad de 
Producción 
Semanal   50   Pedido Mínimo           
  Mensual   200   100           
                      
                      
  
    
 
 
 
 
 
 
 
                      
  FICHA TÉCNICA     
                      
         
Artesano / 
Diseñador  Julián Bravo   
  
 
  Asociación Asociación de Artesanos de Túcume   
                
    Distrito  Túcume   
    Departamento  Lambayeque   
                
    Pieza  Llaveros   
    Código  -   
    Estilo   Utilitario   
               
    Materiales  Tela teñida con acabado a mano   
  Descripción 
Producto utilitario 
hecho a mano con 
representaciones 
de la iconografía 
encontrada en el 
complejo 
arqueológico. 
  Otros materiales  -   
            
      Costo de Producción   S/.  3.50 soles       
  
  
  
Precio de venta 
Royalty    S/. 3.50 soles       
                  
      Colores    Medidas (Cm)       
      
 Varios a escoger. 
  Ancho  6 cm     
            Altura  7 cm     
  
Técnica empleada  Teñido 
            
              
                      
  Capacidad de 
Producción 
Semanal   06   Pedido Mínimo           
  Mensual   24   10           
                      
                      
    
 
 
ANEXO N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Aplicando el instrumento de 
investigación mediante la encuesta 
realizada a los turistas que visitan el 
Museo de Sitio de Túcume.  
Aplicando el instrumento de 
investigación mediante la encuesta 
realizada a los turistas que visitan el 
Museo de Sitio de Túcume.  
    
 
 
 
Aplicando el instrumento de 
investigación mediante la encuesta 
realizada a los turistas que visitan el 
Museo de Sitio de Túcume.  
Aplicando el instrumento de 
investigación mediante la encuesta 
realizada a los turistas que visitan el 
Museo de Sitio de Túcume.  
